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渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
教育学部 助教授 徳橋　　曜 イタリア 中世史に関する現地調査及び資料収集 H17.2.1～17.2.14




センター 教　授 酒井　富夫 韓国 共同企画会議開催の事前打ち合わせ
H17.2.24～
17.2.26




理 学 部 教　授 小林　武彦 アメリカ合衆国 地質調査 H17.2.23～17.3.2
工 学 部 教　授 椿　　範立 タイ王国 日泰技術移転プロジェクトのための研究打ち合わせ
H17.2.26～
17.3.6
人文学部 助教授 小野　直子 アメリカ合衆国 現地研究資料収集 H17.2.26～17.3.9
極東地域研究























































教養教育 2月 14日 教養教育院例会
21日 教養教育院例会















































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
